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ABSTRAKSI 
Persaingan yang tajam antar perusahaan, telah mewarnai era globalisasi saat 
ini, oleh sebab itu untuk <tapat menjaga Idnerja perusahaan agar tetap berjalan dengan 
baik, kiranya perusahaan hams dapat memanfaatkan penggunaan sumber daya yang 
dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu cara ootuk melakukan tindakan efektivitas 
dan efisiensi adalah dengan cara mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan 
benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan somber daya perusahaan 
sebagai akibat dari pengenaan sanksi administrasi pajak yang berupa denda, booga dan 
kenaikan pajak. 
Untuk mengeliminir pemborosan da1am pemenuhan kewajiban perpajakan 
tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan adalab dengan 
~'IIlaRajemeD pajak". yaitu upaya memenuhi kewajiban. pengkoordinasian dan 
pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang hams ditanggung oleh 
perusabaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, 
tanpa harus metanggar udang-undang yang berlaku. Upaya minimalisasi pajak tersebut 
sering disebut dengan teknik "lax planning', yaitu upaya pemenuhan kewajiban 
perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan 
somber daya secara optimal. 
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